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MONTANA vs. PORTLAND STATE 
September 24, 1977 
PROBABLE STARTING LINEUPS 
Grizzly Offense (Multiple) 
WR-84 Vern Kelly, Jr. (6-0, 170) 
LT-72 Ben Harbison, Sr. (6-6, 260) 
LG-60 Terry Falcon, Sr. (6-3~, 260) 
C--52 Ron Lebsock, Sr. (6-2, 22~ 
RG-65 Guy Bingham, So. (6-2, 235) 
RT-53 Murray Pierce, Sr. (6-6, 260) 
TE-89 Allen Green, So. (6-2, 220) 
QB-12 Mike Roban, Jr. (6-2, 200) 
RB-44 Monty Bullerdick, Jr. (5-10, 180) 
FB-46 Grant Kleckner, Jr. (6-0, 195) 
FL-31 Randy Ogden, Sr. (6-0, 185) 
Grizzly Defense (5-2) 
LE-75 Steve Fisher, Jr. (6-4, 240) 
NG-63 Joe Sobansky, Sr. (6-2, 225) 
RE-74 Sam Martin, So. (6-4, 240) 
LOB-SO Sco~ Morton, Jr. (6-0, 202) 
ROB-47 Kent Clausen, So. (6-5, 215) 
MB-55 Dave Gleason, So. (6-3, 206) 
MB-54 Carm Carteri, Jr. (6-2, 215) 
LC-25 Greg Dunn, So. (5-11, 178) 
SS-33 Jeff Carlson, Sr. (5-11, 166) 
FS-23 Kelly Johnson, Sr. (6-1, 187) 
RC-27 Scot Ferda, So. (5-10, 165) 
Punter and place kicker--Bruce Carlson 












Dave Orchard, Sr. (6-4, 216) 
Russ Graham, Jr. (6-2, 230) 
Dan Bolton, Sr. (6-4~, 270) 
Duane DeNotta, Jr. (6-3, 218) 
Rick Cartasegna, Jr. (6-2, 210) 
Tony Mims, Sr. (6-0, 220) 
Michael Turner, Sr. (5-11, 185) 
Jack Newhart, Sr. (5-10, 178) 
Charlie Klever, Sr. (6-0, 188) 
Bob Province, Jr. (5-10, 175) 
Scott Martin, Fr. (5-10, 175) 
Viking Offense (Double Slot) 
LE-24 John Urness, Jr. (5-10, 170) 
LT-70 Rick Roszell, Jr. (6-2, 220) 
LG-54 Eric Ell, So. (6-1, 240) 
C--58 Jon deLeuw, Jr. (6-3, 225) 
RG-67 Phil Cam, Sr, (6-2~, 262) 
RT-77 Mike Wagner, Jr. (6-1, 235) 
RE-13 Dave Stief, Sr. (6-3~, 195) 
QB-15 Mike Atwood, Jr. (6-1, 180) 
FB-34 Jeff Salta, Sr. (6-1, 215) 
LSB-23 John Colasurdo, Sr. (5-8, 165) 
RSB-32 Byron Chambers, Sr. (5-9, 170) 
Punter - Mike Atwood 
Place kicker - Tom Bird 
